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 Kansalliskirjasto 
Liber, puheenjohtaja 
 
   Avoimen tieteen kansainvälinen tilannekuva 2015 -seminaari  
    Tieteiden talo, Helsinki 13.4.2015 
LIBER 
 
• Euroopan tieteellisten kirjastojen muodostama 
järjestö 
•  Yli 400 jäsentä 
•  Toimintaa noin 40 maassa 
•  Organisaatio 
	  
Missio:	  “to	  create	  an	  informa-on	  infrastructure	  to	  
enable	  research	  in	  LIBER	  ins-tu-ons	  to	  be	  world	  
class” 
LIBER 
•  Liber strategia 2013-2017:  
“ Re-inventing the Library for the Future” 
 
•  Scholarly Communication and Research Infrastructure 
•  OA 
•  Tutkimusdata 
•  Mittarit 
 
•  Reshaping the Library 
•  Johtajien valmennusohjelmat 
 
•  Advocacy and Communication 
•  Viestintäohjelma 
•  Tekijänoikeudet 
 
 Strategian toteutus 
•  Advocacy 
–  Tekijänoikeudet 
•  Erityisesti tiedonlouhinta (TDM) 
–  EU:n rahoitusohjelmat (mm. H2020) 
–  OA 
•  Viestintä 
•  Projektit 
•  Kumppanit 
•  Sponsorit 
 Advocacy 
•  EC consultations and discussions: 
•  Copyright 
•  TDM 
•  Open Science 
•  Horizon 2020 
–  EC hearings: 
•  Open Science, Madrid - 2014 
•  TDM, Brussels – February 2015  
•  Copyright, Brussels - February 2015 
•  TDM Declaration, Brussels May 6, 2015 
•  Open Science, Brussels – June/ July 2015 
 Liber & OA 
•  Berlin	  Declara+on	  
•  Open	  Access	  Publica+on	  Guidelines	  
•  Steering	  Commi;ee	  on	  Scholarly	  Communica+on	  and	  
Research	  Infrastructures	  	  
•  Projektit 
•  Kumppanit 
–  SparcEurope 
–  OpenAire 
–  COAR 
–  EBLIDA 
 EU-projektit 
•  FOSTER (OA koulutus) 
•  Pasteur4OA (OA politiikka) 
•  ReCODE (OA politiikka) 
•  OpenAire 2020 ( kirjoittajamaksut) 
•  OpenMinTed-infra (TDM) 
•  EUDAT 2020 (tutkimusinfrastruktuuri) 
•  Europeana Cloud (pilvipalvelu, Europeana) 
•  AARC (autentikointi ja auktorisointi) 
•   
 
Kiitos! 
Lisätietoja:  
 
kristiina.hormia@helsinki.fi 
 
 	  
@libereurope; @HormiaKristiina  
www.libereurope.eu 
